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２０１０年論文業績 
 
著書 
 
Ⅲ膝関節鏡下手術とそのスキル 
９．軟骨損傷に対する自家骨軟骨柱移植術の手術適応と術式 
松末吉隆 
吉矢晋一編 膝関節鏡下手術. 第１版. 東京：文光堂；2010：102-110. 
 
８章 下腿/膝関節 
松末吉隆、久保充彦 
菊地臣一総監修 ネッター運動器疾患と解剖アトラス. 第１版. 東京：南江堂；2010：
199-242. 
 
２６ 膝関節の疾患 膝蓋骨骨折 
松末吉隆 
国分正一、岩谷力、落合直之、佛淵孝夫編 今日の整形外科治療指針. 第６版. 東京：
医学書院；2010：754-756. 
 
リアルタイムＭＲＩナビゲーションを用いた頚髄手術 
猿橋康雄、高橋忍 
馬場久敏編 OS NOW Instruction 14. 内視鏡・ナビゲーションを併用した脊椎手術．  
第１版. 東京：メジカルビュー社；2010：66-70. 
 
リウマチ病セミナーXXI 
七川歓次（監修） 
第１版. 大阪：永井書店；2010 
 
ASの病態に関する新知見 
森幹士 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXXI. 第１版. 大阪：永井書店；2010：18-23. 
 
骨折リスクの評価 
奥村法昭、今井晋二 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXXI. 第１版. 大阪：永井書店；2010：137-144. 
 
論文（英語） 
 
Autogenous Bone-cartilage Transplantation 
Matsusue Y, Kubo M, Nakagawa Y 
Techniques in Knee Surgery 2010；9：85-94. 
 
Clinical output of the rheumatoid cervical spine in patients with multilating-type 
joint involvement: For better ADL and longer survival 
Mori K, Imai S, Omura K, Saruhashi Y, Matsusue Y, Hukuda S 
Spine 2010；35：1279-1284. 
 
Relation of low-intensity pulsed ultrasound to the cell density of scaffold-free 
cartilage in a high-density static semi-open culture system 
Uenaka K, Imai S, Ando K, Matsusue Y 
J Orthop Sci 2010；15：816-824. 
 
Malfunction of bone marrow-derived osteoclasts and the delay of bone fracture healing 
in diabetic mice 
Kasahara T, Imai S, Kojima H, Katagi M, Kimura H, Chan L, Matsusue Y 
Bone 2010；47：617-625. 
 
Opinion statement of the effect of mechanical stress on cartilage tissue engineering 
Ando K, Mimura T, Matsusue Y, Mori K 
The Open Bone Journal 2010；2：32-37. 
 
In-advance trans-medullary stimulation of bone marrow enhances spontaneous repair 
of full-thickness articular cartilage defects in rabbits 
Nishizawa K, Imai S, Mimura T, Kubo M, Araki S, Shioji S, Takemura Y, Matsusue Y 
Cell Tissue Res 2010；341：371-379. 
 
Spinal nerve root herniation into a pseudomeningocele associated with lumbar 
spondylolysis 
Odate S, Shikata J 
J Orthop Surg 2010；18：367-369. 
 
 
論文（日本語） 
 
ライター症候群 
七川歓次 
日本脊椎関節炎学会誌 2010；2：121-124. 
 
競技スポーツ帯同時に役立つ外傷初期治療ガイド 
Ⅲ. 運動器外傷の治癒過程 ・軟骨損傷 
松末吉隆 
臨床スポーツ医学 臨時増刊号 2010；27：89-96. 
 
関節リウマチによる軸椎垂直亜脱臼および環軸椎後方亜脱臼に対する手術療法の検討 
猿橋康雄、森幹士、磯矢英士、西洋一郎、山岡弘明、松末吉隆 
中部整災誌 2010；53：41-42. 
 
脊椎疾患と神経疾患が合併した症例に対する診断と治療の問題点 
猿橋康雄、森幹士、西洋一郎、山岡弘明、松末吉隆 
中部整災誌 2010；53：947-948. 
 
わが国における脊椎関節炎の有病率 
藤田豊久、井上康二、小宮靖弘、川崎拓、七川歓次 
日本脊椎関節炎学会誌 2010；2：47-52. 
 
橈骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術 
児玉成人、今井晋二、松末吉隆、佐々木英幸、本城昌 
日手会誌 2010；27：401-404. 
 
強直性脊椎炎（AS）の新知見 整形外科/知ってるつもり 
森幹士 
臨床整形外科 2010；45：1124-1127. 
 
候補遺伝子、およびゲノムワイドアプローチによる強直性脊椎炎の疾患感受性遺伝子の検
索 
森幹士、古市達哉、井上久、松末吉隆、池川志郎 
日本脊椎関節炎学会誌 2010；2：67-70. 
 
変形性肩関節症に対する広背筋移行術併用人工骨頭置換術の試み 
久保充彦、今井晋二、永井宏和、中島亮、松末吉隆 
日本人工関節学会誌 2010；40：88-89. 
 
オスグット－シュラッター病による遊離骨片に骨折を生じ関節鏡視下手術を施行した一例 
久保充彦、天野泰孝、中島亮、磯矢英士、松末吉隆 
JOSKAS 2010；35：158-159. 
 
膝蓋下脂肪体に発生した色素性絨毛結節性滑膜炎の１例 
井上明星、北原均、小河希依、青木健、竹澤佳由、園田明永、井藤隆太、古川顕、 
高橋雅士、村田喜代史、久保充彦、瀧北幹子、永田保 
臨床 MRI 2010；2：58-62. 
 
頸椎後縦靱帯骨化症に対する前方除圧固定術におけるプレートの有用性 
尾立征一、四方實彦、布施謙三、真鍋克次郎 
整形外科 2010；61：101-104. 
 
最近の３年間に行われた腰椎短縮骨切り術 34例の満足度調査 
尾立征一、四方實彦、関賢二、布施謙三、真鍋克次郎 
中部整災誌 2010；53：639-640. 
 
ハイブリッド前方除圧固定術－頸椎多椎間病変に対して椎体亜全摘と椎間固定を併用する
工夫 
尾立征一、四方實彦 
臨床整形外科 2010；45：937-941. 
 
CTガイド下穿刺吸引を行い一時的に除痛の得られた馬尾腫瘍（神経鞘腫） 
尾立征一、四方實彦、布施謙三、真鍋克次郎 
中部整災誌 2010；53：1181-1182. 
 
脊髄硬膜外血腫５例の治療経験 
山岡弘明、猿橋康雄、森幹士、西洋一郎、久保充彦、松末吉隆 
中部整災誌 2010；53：657-658. 
 
 
 
甲状腺乳頭癌の血行性転移による頸胸椎硬膜外転移性腫瘍の１例 
山岡弘明、猿橋康雄、森幹士、西洋一郎、松末吉隆 
中部整災誌 2010；53：1183-1184. 
 
成人臼蓋形成不全に対する triple osteotomyの小経験とその短期成績 
三村朋大、川崎拓、二見徹、菊地克久、磯矢英士、奥村法昭、松末吉隆 
Hip Joint 2010；36：620-623. 
 
早期治療が行えインプラントを温存できた人工股関節晩期急性血行性感染の１例 
三村朋大、川崎拓、菊地克久、磯矢英士、久保充彦、奥村法昭、松末吉隆 
日本人工関節学会誌 2010；40：718-719. 
 
遠位固定型セメントレスロングステムを用いた再置換術の X線学的検討 
奥村法昭、川崎拓、磯矢英士、菊地克久、久保充彦、三村朋大、松末吉隆 
日本人工関節学会誌 2010；40：120-121. 
 
末梢神経損傷からの再生における脳由来神経栄養因子の役割 
竹村宜記、今井晋二、小島秀人、松末吉隆 
Peripheral Nerve 2010；21：317-319. 
 
当院における橈骨遠位端骨折に対する non-bridging型創外固定の治療成績 
杜多昭彦、本城昌 
日本創外固定・骨延長学会雑誌 2010；21：19-22. 
 
その他 
 
私説：聖人の治世 
福田眞輔 
整形外科 2010；61：1080 
 
特別寄稿 膝関節軟骨障害とリハビリテーション 
松末吉隆 
理学療法京都 2010；39：2-4. 
 
 
 
巻頭言 第３０回整形外科バイオマテリアル研究会を開催して 
松末吉隆 
Journal of Orthopaedic Biomaterials 2010；30：1-3. 
 
特集 いまリウマチ学がおもしろい！－ようこそリウマチ学の世界へ－ 
軟骨再生、リウマチの治癒をめざして 
滋賀医科大学医学部附属病院整形外科 
分子リウマチ治療増刊号 2010；3(Suppl.1)：46 
